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MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DE FORMACIÓ DE LA UNITAT 
IDES 
 
JUNY - JULIOL 2004 
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Període: Juny - Juliol 2004 
Inscrits 359 100% 
Assistents 251 69,92% 
Acreditats 245 97,61% 
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Nivell de satisfacció dels participants 
 
MOLT FORÇA POC GENS 
38,14% 48,44% 12,74% 0,69% 
 
 
 PERFIL DELS PARTICIPANTS DE LES ACTIVITATS DE 
FORMACIÓ DE LA UNITAT IDES 
JUNY – JULIOL 2004 
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CATEGORIES DOCENTS DELS PARTICIPANTS
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